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Vya kudairi 
1.  Wanu kumi wanlawirire Insa ware, munjira pakúka 
Yeruzalemu, wákiwa wanani? 
2.  Wakisakula kinani? 
3.  Insa kawaponesa wamagundula kumi, wengapi waludire 
kunshukuru? 
4.  Áludire ire, kwawo ndepi? 
5.  Insa kamwambira kinani? 
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Munu mmoja-tu-basi ndi 
Áludire Kunshukuru Insa 
 
(Somente uma Pessoa Agradeceu a Jesus) 
Kitabu ca wafyomi wapya luga ya Kimwani 
Nível 2 
Usemi wa nkitabu ca Luka 17:12-19 Safari mmoja, Insa akúka Yeruzalemu na 
akifika alideiya mmoja. Wakija wanu kume. 
Piya wákiwa na magundula. Wakimwimira 
Insa kitambo. Wakikuwa: 
- Insa, tiwonere utungu! 
Insa akiwanang’aniza akiwambira: 
- Ukani mukarolote ka walongozi wa dini. 
Wanu kumi ware, wakúka noko. Wapona, 
munjira-nomure, sawanamba kufika ka 
walongozi wa dini-ko. 
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Piya wariwona mwiri wawo kuwa swafi, falakini, 
nkati ya wanu kumi ware, mmoja basi, ndi âkumbukire 
kuludira ka Insa. Iye akintukuza Mwenyezimungu, 
kwa shauti ulu. Pafikire pakiwa Insa pare, akisujudi 
mbere yake. Akinshukuru. Kwawo, kúkiwa Samariya. 
Insa akindairi: 
- Múkiwa wanu kumi na, piya mupona. Wengine 
kenda-wo wepi? Ewo awasakire kuludi kunshukuru 
Mwenyezimungu? Wakatala kumpa utukufu 
Mwenyezimungu? Noyu tu basi ndi awazire kuludira 
kuno! 
Insa akimwambira 
mwananlume ire javi: 
- Lamuka. Kukubali, 
ndi ntamana kuvuka. 
Uka kwenu. 
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